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Onder dit kopje geven we kennis van recente onder-
wijskundige publicaties van onze Nederlandse en
Belgische collega’s in de buitenlandse vakpers.
Academic Medicine
Beschikbaar op: http://www.academicmedicine.org.
1. Geen bijdragen uit Nederland/Vlaanderen in volumes
2007;82(7) en 2007;82(8).
Advances in Health Sciences Education
Beschikbaar op: http://www.springerlink.com.
1. Geen nieuwe volume verschenenen sinds 2007;12(2).
The Clinical Teacher
Beschikbaar op: http://www.theclinicalteacher.com.




Vanaf volume 20 alleen nog electronisch beschikbaar
(gratis).
1. Stok-Koch L, Bolhuis S, Koopmans R. Identifying
factors that influence workplace learning in postgra-
duate medical education. Educ Health 2007;20(1):8.
2. Oman K, Khwa-Otsyula B, Majoor G, Einterz R,
Wasteson A. Working collaboratively to support
medical education in developing countries: The case
of the Friends of Moi University Faculty of Health
Sciences. Educ Health 2007;20(1):12.
Journal of General Internal Medicine
Beschikbaar op: http://www.blackwellpublishing.com/
journal.asp




1. Teunisse PW, Scheele F, Scherpbier AJJA, Vleuten
CPM van der, Boor K, Luijk SJ van, Diemen-Steen-
voorde JAAM van. How residents learn: qualitative
evidence for the pivotal role of clinical activities. Med
Educ 2007;41(8):763-70.
2. Prins JT, Gazendam-Donofrio SM, Tubben BJ, Heij-
den FMMA van der, Wiel HBM van de, Hoekstra-
Weebers JEHM. Burnout in medical residents: a
review. Med Educ 2007;41(8):788-800.
3. Scho¨nrock-Adema J, Heijne-PenningaM,DuijnMAJ
van, Geertsma J, Cohen-Schotanus J. Assessment of
professional behaviour in undergraduate medical
eduction: peer assessment enhances performance.
Med Educ 2007;41(9):836-42.
4. Mook WNKA van, Grave WS de, Huijssen- Huijs-
man E, Witt-Luth M de, Dolmans DHJM, Muijtjens
AMM, Schuwirth LW, Vleuten CPMvan der. Factors
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (maart 2007) 26:196–197
DOI 10.1007/BF03056820
13
inhibiting assessment of students’ professional beha-
viour in the tutorial group during problem-based lear-
ning. Med Educ 2007;41(9):849-56.
5. Linssen T, Dalen J van, Rethans J-J. Simulating the
longitudinal doctor-patient relationship: experiences





1. Diemers AD, Dolmans DHJM, Santen M van, Luijk
SJ van, Janssen-Noordman ABM, Scherpbier AJJA.
Students’ perceptions of early patient encounters in a
PBL curriculum: A first evaluation of the Maastricht
experience. Med Teach 2007;28(2-3):135-42.
2. Tromp F, Rademakers JJDJM, Cate TJ ten. Develop-
ment of an instrument to assess professional behavi-
our of foreign medical graduates. Med Teach 2007;28
(2-3):150-5.
3. Jaarsma DADC, Kranenbarg WJ, Dolmans DHJM,
Muijtjens AMM, Scherpbier AJJA, Beukelen P van.
Assessing students’ research reports: Development of
a rating scale. Med Teach 2007;28(2-3):160-5.
4. Aukes LC, Geertsma J, Cohen-Schotanus J, Zwierstra
RP, Slaets JPJ. The development of a scale to measure
personal reflection in medical practice and education.
Med Teach 2007;28(2-3):177-82.
Patient Education and Counselling
Beschikbaar op: http://www.elsevier.com/locate/
pateducou.
1. Geen bijdragen uit Nederland/Vlaanderen in volumes
2007;67(3) en 68(1).
Teaching and Learning in Medicine
Beschikbaar op: http://www.siumed.edu/tlm.
1. Geen nieuw volume verschenen sinds 2007;19(3).
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (maart 2007) 26:196–197 197
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